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 : قال الله
اْلآِخَر َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم ﴿
 )21(الأحذاب:  ﴾َوَذَكَر اللَه َكِثًيرا
 : قال اللهو















تحملا في سبيل تربيتي العناء والنصب، وتولياني أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى والدي الكرمين الذين 
ودعواتهما لي في السر  بالرعاية منذ الصغر وغرسا في نفسي حب العلم، ودفعاني للحرص والمتابعة
 والعلن للنجاح في الدنيا والآخرة...
 وإلى زوجتي المحبوبة التي صبرت في مصاحبتي للسير على درب ربي...
 ني عبد الرحمن لعلهما في الأمن والصحة...وإلى بنتي غالية تيمية و اب
المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة، إنه سميع مجيب،  سائلا المولى عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة











الهداية ومن علي بنعم لا تحصى،  الشكر أولا وآخرا لله جل جلاله الذي سهل لنا سبيل
ويسر لنا طريق العلم والمعرفة، وهيأ قلوبنا لتلقي علوم وحيه الشريف، وسخر  أعظمها نعمة الإسلام،
 أجسادنا لخدمة شرعه المنيف فله الحمد والشكر والثناء الحسن.
دي كما أتقدم الشكر لكل من فضيلة الدكتور معين دين الله بصري والدكتور عمران رشا 
على إرشاداتهم وتوجيهاتهم لإتمام هذه الرسالة، كما أشكر الجامعة المحمدية وعميد كلية الشريعة 
لبرنامج الماجستير الدكتور سودارنوا صبرا وجميع المحاضرين بقسم الشريعة الإسلامية على جهودهم 
 المبذولة في خدمة العلم وطلابه.
هما وتشجيعهما ومساعدتهما في إتمام لوالدي الكرمين على دعائوالشكر موصول أيضا  
وكذلك  في كل أحوال وتشجيعها ومرافقتها وإنجاز دراستي هذه وكذلك لزوجة المحبوبة على مساعدتها
لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد موسى آل نصر حفظه الله على مساعدته العلمية في إتمام الشكر 
الإسلامية على  الزملاء والإخوان بقسم الشريعةهذه الرسالة، وكذلك الشكر موصول أيضا لجميع 
مساعدتهم المعنوية، فجزاهم الله خير الجزاء والمثوبة والعطاء، وأسأل الله أن يجعل عملي خالصة 
























تحت عنوان "دلالة أفعال الرسول على الأحكام والتأسي بها عند هذه الرسالة قدمها الباحث  
الإمام السمعاني، دراسة تحليلية أصولية على كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه"، بإشراف فضيلة 
الدكتور محمد معين دين الله بصر والدكتور محمد عمران رشادي، حفظهما الله، لنيل درجة الماجستير 
 له بجامعة محمدية سوراكرتا.في قسم الفقه وأصو 
والتأسي بها عند الإمام السمعاني من  `هذه الرسالة تبحث عن أحكام أفعال الرسول  
خلال كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه، هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، حيث كيف يستطيع 
أفعال متنوعة، وكل أنواع لها أحكام تدل  `، وللرسول `المسلم في استنباط الأحكام من أفعاله 
فإن له شروط وأحكام، فبمعرفتها كلها  `على مشروعيتها وعدم مشرعيتها، وكذلك التأسي بأفعاله
، وقام الباحث بتحليل وآراء الإمام السمعاني في كتابه `يصح المسلم في تأسيه ومتابعته لرسول الله 
 مع آراء الأصوليين ثم قام الباحث بالترجيح. "قواطع الأدلة في أصول الفقه"وموازنتها 
، وقسم `فنتيجة هذا البحث أن الإمام السمعاني له آراء أصولية في أحكام أفعال الرسول  
، `الباحث الأفعال إلى الخمسة وهي؛ الأول: حكم الأفعال الجبلية الإباحة، وأما إذا فعلها محبة له 
: حكم الأفعال العادية الإباحة في الأصل، إلا إذا ورد دليل فرأى الباحث إلى عدم التأسي به، والثاني
، فهي خاصة به، إما أن يكون `أو قرينة تدل على القرب، والثالث: حكم الأفعال الخاصة به 
فرضا أو حراما حلالا له، والرابع: حكم الأفعال الواقعة عقوبة له على غيره فهو واجب له وحكم 
ذا فعله بين شخصين متداعيين فيجري مجرى القضاء، الخامس: حكم التأسي به منوط بالسبب وأما إ
. ما تكون بيانا، فهذا حكمها حسب المبين، 0الأفعال المتعلقة بالديانات والقرب، فهي ثلاثة، 
. ما يكون ابتداء من غير سبب، والأفعال التي لا يعلم 0ما تكون تنفيذا فهذا حكمها كالأمر، .8
عال التي ظهر فيها قصد القربة فحكمها الندبوالإمام السمعاني لم يصرح في وهو نوعان؛ الأف,حكمها، 
فواجب  `الترجيح، والتي لم يظهر فحكمها الإباحة عند الباحث، وأما حكم التأسي بأفعاله 
باعتبار الأول، والثاني فهي تابعة لحكم أفعاله مع مراعات الشروط، وإذا تعارض الفعل مع القول 
 اني بالتسوية وأما الباحث أخذ القول بالتمسك بقوله وحمل الفعل إلى الخصوصية.أخذ الإمام السمع




The thesis was proposed with tittle “The Marking of Behavior of Prophet Muhammad 
shallallahu’alaihi Wasallam in Sharia Law and Follow it According to Imam Sam’ani (Study 
of Ushul Analysis on His Opinion in His “Qawathi’ Al Adillah Fi Ushul Fiqh” Book). 
The thesis discussed laws of Prophet Muhammad’s behavior and laws following them 
according to Imam Sam’ani in his “Qawathi’ Al Adillah Fi Ushul Fiqh” book. The title was 
important because one will be able to conclude laws of behavior of Prophet Muhammad, and 
the Prophet Muhammad had many deeds, and every his deed had specified law indicating 
whether the deed is ordered or not, and also laws following his deeds, because certain law 
and prerequisites were necessary in following his deed. Knowing them will be Ittiba’ 
(following) attitude of followers of Prophet Muhammad. The researcher made analysis on 
opinions of Imam Sam’ani written in his book and also, researcher considered opinion of 
others ulama and then, tarjih was conducted.  
Findings of the study showed that Imam Sam’ani had ushul opinions on the deeds of 
Prophet Muhammad, and the deeds can be divided into five types: First: Jibilliyah (deed that 
is suitable with the nature of human being) is mubah. If persons did the deed because of their 
love to the Prophet, then the researcher viewed that the deed is not necessary to follow. 
Second: Al ‘Adiyyah (deed that is conforming with local habit and culture) is mubah at its 
origin, except the Prophet made it as routine one. Third: special law of deed for the Prophet 
Muhammad is not necessary to follow by his followers, but law of the deed was fardhu, 
haram and halal for Prophet Muhammad himself. Fourth: thedeed of Prophet Muhammad 
with sanction in nature was compulsory for his, and the laws following it will be depended on 
the cause. If the sanction was toward two persons, then Qadha’ law was in effect. Fifth: 
Deeds of Prophet Muhammad related to religious problems and worship were divided into 
three types: 1) affirmative deed, the law was according to what is affirmed. 2) Deed that was 
a realization or implementation, the law of the deed was according to what is ordered. 3) A 
deed that Prophet Muhammad just did it without any cause. The deed with no law consisted 
of two types: 1) the deed that was intended to worship, 2) the deed that was intended not to 
worship. The deed for worship had sunnah law according to the researcher and Imam 
Sam’ani did not made tarjih. The deed that was not intended to worship was mubah. 
According to law of At-Ta Assy (following) the deed of Prophet Muhammad, then there were 
2 types: 1) It is obligated to follow the deed of Prophet Muhammad; 2) the law is according 
to types of laws contained in the deeds by considering Ta Assy prerequisites. If there was a 
conflict between what was said by the Prophet and his behavior, then Imam Sam’ani 
suggested to take opinion of equating of the two. However, researcher suggested to hold to 
what was said by the Prophet, and his behavior was just for him. 
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Abstrak 
Tesis ini diajukan oleh peneliti dengan judul “Penunjukkan Perbuatan-Perbuatan 
Rasulullah shallallahu’alaihi Wasallam Terhadap Hukum Syariat Menurut Imam Sam’any 
(Study Analisis Ushul Terhadap Pendapatnya di Kitabnya Qawathi’ Al Adillah Fi Ushul 
Fiqh”, dengan bimbingan DR Muhammad Muinudinillah, M.A dan DR Imran Rosyadi, M.Ag 
untuk meraih gelar Magister Hukum Islam, konsentrasi Fiqih dan Ushulnya di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Tesis ini membahas tentang Hukum-hukum dari perbuatan-perbuatan Rasulullah dan 
hukum mengikutinya menurut Imam Sam’any pada kitabnya Qawathi’ Al Adillah Fi Ushul 
Fiqh, Judul ini termasuk judul yang sangat penting, yang mana dengannya seseorang mampu 
menyimpulkan hukum-hukum dari perbuatan Rasulullah, dan Rasulullah memiliki banyak 
macam perbuatan, dan setiap macam dari perbuatan Beliau memiliki hukum tertentu yang 
menunjukkan disyariatkannya perbuatan tersebut atau tidak, begitu pula dengan hukum 
mengikuti perbuatan Beliau, karena dalam mengikutinya memiliki hukum dan syarat-syarat, 
maka dengan mengetahui semuanya akan jadi benar sikap Ittiba’ (pengikutan) kepada 
Rasulullah, dan peneliti melakukan analisa terhadap pendapat Imam Sam’any di dalam 
kitabnya tersebut lalu menimbang dengan pendapat ulama-ulama lainnya kemudian peneliti 
melakukan tarjih. 
 Maka hasil dari penelitiannya ini, bahwasanya Imam Sam’any memiliki pendapat-
pendapat ushul dalam hukum-hukum perbuatan Rasulullah, dan peneliti membagi perbuatan 
Rasulullah menjadi lima macam: yaitu; Pertama: Hukum perbuatan Rasulullah yang 
Jibilliyah (perbuatan yang sesuai fitrah manusia) adalah Mubah, adapun jika seseorang 
melakukannya karena cinta dengan Nabi, maka peneliti memandang untuk tidak disyariatkan 
mengikutinya, Kedua; Hukum perbuatan Rasulullah Al ‘Adiyyah (perbuatan yang sesuai 
kebiasaan dan adat setempat) adalah Mubah pada asalnya, kecuali kalau perbuatan tersebut 
terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya dan Nabi merutinkannya Ketiga; Hukum 
perbuatan yang khusus bagi Rasulullah adalah tidak disyariatkan bagi ummatnya, adapun 
bagi Nabi sendiri hukumnya ada yang fardhu, haram dan halal, Keempat; Hukum perbuatan 
Rasulullah yang bersifat sanksi adalah Wajib atas Beliau, dan hukum mengikutinya 
tergantung dengan sebabnya, adapun jika sanksi terhadap dua orang maka berjalan seperti 
hukum Qadha’, Kelima; Hukum perbuatan Rasulullah yang berkaitan dengan masalah 
agama dan ibadah, ini dibagi menjadi 3 macam, 1. Perbuatan yang sifatnya sebagai penjelas, 
hukumnya sesuai dengan yang dijelaskan, 2. Perbuatan yang sifatnya realisasi atau 
pelaksanaan, hukumnya sesuai dengan kandungan perintah, 3. Perbuatan yang Nabi 
melakukannya begitu saja tanpa ada sebab, perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui 
hukumnya maka ada 2 jenis, 1. Jenis yang dimaksudkan untuk ibadah, 2. Jenis yang tidak,  
jenis yang dimaksudkan untuk ibadah maka hukumnya sunnah menurut peneliti dan Imam 
Sam’ani tidak mentarjihnya, adapun yang tidak dimaksudkan untuk ibadah maka hukumnya 
mubah, adapun hukum At-Ta Assy (mengikuti) perbuatan Rasulullah, maka ada 2 jenis; 1. 
Wajib mengikuti perbuatan Nabi, 2. Hukumnya sesuai jenis hukum yang terkandung dalam 
perbuatan-perbuatan tersebut dengan memperhatikan syarat-syarat Ta Assy, adapun jika ada 
pertentangan antara perkataan Nabi dengan perbuatannya maka Imam Sam’any mengambil 
pendapat penyamaan antara keduanya, adapun peniliti mengambil pendapat berpegang 
kepada perkataannya, adapun perbuatan Nabi menjadi kekhususan Beliau. 
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 100المطلب الأول: ذكر مذاهب العلماء في المسألة......................   
 100...........................المطلب الثاني: أصحاب المذهب.......   
 000المطلب الثالث: الإشارة إلى الشافعية عند ذكر الخلاف..............   
 000المطلب الرابع: ذكر وجوه المذهب.................................   
 800المبحث الثالث: منهجه في بيان الرأي الراجح..............................  
 000لب الأول: كثرة الترجيحات...................................المط   
 000المطلب الثاني: طرق معرفة مذهب الإمام السمعاني أو رأيه واختياره...   
 ع‌ 
والتأسي بها  ودلالتها على الأحكام `الفصل الرابع: آراؤه الأصولية في أفعال الرسول  
 100وحكم التعارض بين القول والفعل من خلال كتابه.......................................
 100..الأول: أنواع الأفعال باعتبار الصفة لها وصحة وقوعها على المكلفين المبحث  
 000...................ودلالتها على الأحكام `الثاني: أفعال الرسول  بحثالم  
 200..................................`الثالث: التأسي بأفعال النبي  بحثالم  
 200.............................مع قوله `الرابع: تعارض فعل النبي  بحثالم  
والتحليل  على الأحكام والتأسي بها `آراء الإمام السمعاني في دلالة أفعال الرسول الباب الرابع: 
 120عليها................................................................................
 120........على الأحكام `الفصل الأول: آراء الإمام السمعاني في دلالة أفعال الرسول  
 120........................................المبحث الأول: التمهيد والمقدمات   
 020المطلب الأول: وصف فعل الساهي................................    
 820المطلب الثاني: وقوع فعل المحظور من بني آدم ومن الملائكة...........    
 820المطلب الثالث: وقوع الذنب من الأنبياء...........................    
 220دلالتها على الأحكام................و  `المبحث الثاني: أقسام أفعال النبي    
 120القسم الأول: الأفعال الجبلية......................................    
 ف‌ 
 120القسم الثاني: الأفعال الجارية وفق العادات..........................    
 220..........................`القسم الثالث: الأفعال الخاصة بالنبي     
 220............................َما ي َْفَعُلُه َمَع َغْيرِِه ُعُقوبًَة لَه ُالقسم الرابع:    
 220القسم الخامس: الأفعال المتعلقة بالديانات أو العبادات..............    
 أفعال الرسول تحليل آراء الأصولية للإمام السمعاني فيالمبحث الثالث: جدول    
 220.....................................ودلالتها على الأحكام مع موازنة آراء العلماء الآخرين
 220..................................`الفصل الثاني: حكم التأسي بأفعال الرسول   
 220التأسي.............................................المبحث الأول: معنى    
 220...................................`المبحث الثاني: حكم التأسي بالنبي    
جدول تحليل آراء الأصولية للإمام السمعاني في حكم التأسي المبحث الثالث:    
 020........................................مع موازنة آراء العلماء الآخرين `بأفعال الرسول 
وقوله `الآراء الأصولية للإمام السمعاني في حكم التعارض بين فعل النبي الفصل الثالث:  
 020.....................................................................مع التحليل عليها




 118.........................................................والمراجع.......المصادر فهرس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
